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Mediteranska misao: 
od antike do Camusa
    3	 Marita	Brčić	Kuljiš, 
  Mislav	Kukoč, 
  Uz temu
    5	 Mislav	Ježić, 
  Jesu li Tvorac i njegov Svemir  












 Camusa i filozofija povijesti
  67	 Anita	Lunić, 
  Između	književnosti	i 
 filozofije: egzistencijalizam  
 mediteranskog kruga
  89	 Vladimir	Jelkić, 




  Reinterpretacija fragmenta  
	 DK	B6	Parmenidove	poeme
117	 Erna	Banić-Pajnić, 
  Platonizam u djelu Hermana  
 Dalmatina De essentiis
137	 Marko	Dokić, 
  Spencerova filozofija 
	 individualne	slobode
153	 Krešimir	Purgar, 
  Što (više) nije slika?
Pregledi i osvrti
171	 Luka	Bogdanić, 















  Wilhelm Reich: Masovna 
 psihologija fašizma
197	 Lino	Veljak, 
  Dragan Prole, Alpar Lošonc,  
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